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Based on the internet of things of computer monitoring system can distribution in 
different parts of the computer power, environment, air conditioning, fire control, 
access control, image comprehensive monitoring and centralized management and 
achieve real-time monitoring, real-time recording, real-time alarm purpose, at the 
same time, the monitoring system to all kinds of collected data backup and automatic 
analysis, ensure the effective operation of communication equipment. 
The emphasis of this dissertation consists in monitoring and controlling all the 
dynamic systems, air conditionings of the computer centers, the environment of the 
computer centers of all the telecom bureaus. The purpose of monitoring and 
controlling is to ensure the running of communication equipments safely and reliably, 
reduce the fault of devices, reduce the workload of maintenance and provide the 
assuring power. For these, I visited the practical conditions of the dynamic 
environment in our city. I brought forward the design project of the mass monitoring 
and controlling of the dynamic environment of several companies through analyzing 
the modes, the projects of the mass monitoring and controlling system of the 
telegraphic dynamic environment and the existing native resources. And, this design 
project is effective. We can guarantee that the dynamic equipments, the air 
conditionings can run safely, maintain the safety of the computer center, make the 
supply power of communication and the expedite network become possible through 
the Real-time monitoring and controlling, the Automation of report forms, the 
warning and dealing with of faults, the intelligent analysis etc. Then we can change 
the former passive modes of maintenance, maintain effectively and eliminate the 
budding hidden troubles and faults. All these show that the monitoring and controlling 
system is the soul of the power supply management and work maintenance. 
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界各国对物联网的追捧。日本在 2004 年提出了“U-Japan”战略，韩国在 2006
年提出了“U-Korea”战略，这些都是从国家工业角度提出的重大信息发展战略。
2009年，物联网更是引起全球广泛关注。 










































中从事与嵌入式软件相关的人员总数为 475 万人，占全行业的 8.1%，而 2004年
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